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応急手当講習と防災意識に関する検討
The examination of an effective first aid class method for 
disasterprevention awareness improvement.
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Abstract
　Large-scale disasters such as earthquakes cause plenty of injured people and 
urgent medical aids increase rapidly. Basically, our resources are limited such as 
Doctors, Nurses, EMTs. Therefore, we need local inhabitants’ participation as initial 
responders under large-scale disasters. However, public awareness disaster 
prevention is low right now. Consequently, we need to raise it promptly for possible 
disasters. As to how effective a first aid class provides a student about public 
awareness disaster prevention . The students in the first aid class had a 
questionnaire for change in consciousness before and after the class. The first aid 
class raises public awareness disaster prevention. The first aid class might provide 
effectively person the participation awareness under emergency situation comparing 
to the large-scale disaster trainings such as earthquake trainings because of the first 
aid class for the situations such as injuries or cardiopulmonary arrests, which needs 




























































































































　おそらくできない （受講前 8.5％：受講後 6.9％）



































































　おそらくできない （受講前 7.5％：受講後 2.7％）
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